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COMENTARIOS SOBRE E L  FUTURO DEL REASEGURO 
Londres, Abr i l  1988 
Ignacio Eernando de  Larramendi 
Pres iden te  de CORPORACXON MAPFRE 
Muchas g rac i a s  a los  organizadores por invi tarme a p a r t i c i -  
par en e s t a  reunión. P re s id i r  una ent idad no conf ie re  l a  cualidad 
de reasegurador,  y menos en l a  CORWRACION MAPFRE en que su di- 
mensión opera t iva  de reaseguro queda difuminada por su cualidad 
de Holding Financiero ,  con fondos propios que podrán doblar en 
1988 sus aceptaciones b ru tas .  
Soy fundamentalmente un asegurador,  pero l a  h i s t o r i a  del 
Reaseguro se  vincula plenamente a l a  d e l  Seguro, y é s t o  se  acen- 
tua  cuando é s t e  exige unidades muy grandes, con implantación mul- 
t inac iona l  y con algunas funciones has t a  ahora asumidas por los  
reaseguradores.  
En todo caso,  e l  reaseguro es siempre una p a r t e  a u x i l i a r  de 
l a s  empresas aseguradoras en cuya labor colabora,  muy especial-  
mente en l a s  pequeñas o en l a s  que por s í  so l a s  no podrian compe- 
tir con ent idades  muy es tab lec idas .  
No se  ha destacado suficientemente en e l  reaseguro es te  ca- 
r ác t e r  de "promotor y mantenedor de un régimen de competencia 
e f ec t i va" ,  que dinamiza l o s  mercados, e v i t a  que l a s  grandes ase- 
guradoras s e  "estanquen" en l a  complacencia de l  monopolio de he- 
cho o de derecho a que son proc l ives  e l l a s  y todas  l a s  i n s t i t u -  
ciones f i nanc i e r a s  e s t ab l e s .  Esa es  l a  razón, caso importante 
para t ener  en cuenta,  de que después de cincuenta años de expe- 
r i enc ia  en monopolios nacionales de reaseguro, y l e j o s  ya de l a s  
pasiones p o l í t i c a s  o nac iona l i s tas  que l levaron a su es tablec i -  
miento, s e  acepta que su in f luenc ia  ha s ido  negativa y causa de 
que en algunos pa í s e s  e l  seguro no haya alcanzado l a  dimensión 
que hubiese logrado con l i b e r t a d  y competencia, y no haya llegado 
a l a  importancia p o l í t i c a  y económica que en o t r o s  países  en que 
es pieza clave de l  e q u i l i b r i o  s o c i a l .  
Voy a refer i rme en m i  d i s e r t ac ión  a t r e s  aspectos que nor- 
malmente s e  denominan " reaseguro" : "ac t iv idad  reaseguradora", 
"mercado reasegurador" y "empresas reaseguradoras".  No e s t á  muy 
c l a r a  su del imi tac ión,  pero solo  con e s t a  t r i p l e  v i s ión  puede ca- 
da profesional  que me escuche, r e c i b i r  ideas  que l e  s i rvan ,  di-  
rec ta  o indirectamente,  para formar su propio c r i t e r i o  y l e  sean 
Úti les  en l a  proyección de s u  c a r r e r a  de t r a b a j o  o en l a  e s t r a t e -  
gia  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  de que sea responsable.  
Del fu tu ro  hay que hablar:  conviene p royec ta r lo ,  pero s i n  
confiar mucho en acer-r- Hace asas a m a a t é  en una conferencia,  
que una de l a s  razones de l  " a l t o  crecimiento equ i l ib rado  técnica- 
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inente y a u t o f i n a n c i a d o "  d e  MAPFRE, r e s i d í a  e n  g r a n  p a r t e  en que 
nunca habíamos t e n i d o  un departamento d e  p l a n i f i c a c i ó n ;  p a r e c í a  
una "boutade",  pero  no l o  e r a  y l o  j u s t i f i c a b a  d i c i e n d o  que pocos 
años a n t e s  l a s  t r e s  &S poderosas  i n d u s t r i a s  d e l  mundo, automóvi- 
l e s ,  p e t r ó l e o  y a c e r o ,  con mi r i adas  de economis t a s ,  proyecciones  
de  f u t u r o  y p l a n i f i c a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  y s e c t o r i a l e s ,  s e  ha- 
b í an  encontrado repent inamente  con c r i s i s  b r u t a l e s  que no habían 
sab ido  p r e d e c i r .  Nues t ra  l í n e a  de a c t u a c i ó n  p o d r í a  d e f i n i r s e  como 
" e s t r a t e g i a  d e l  c a o s " ,  (ahora  s e  e s t á  poniendo de  moda), con es-  
t r u c t u r a s  muy á g i l e s  p a r a  " s a l t a r "  sobre  l a s  o p o r t u n i d a d e s  aun en 
c o n t r a  de  c u a l q u i e r  t á c t i c a  que es tuv iésemos  s i g u i e n d o  o de l o  
que d i e z  d í a s  a n t e s  considerábamos como más conven ien te .  
Voy a d e c i r o s  l o  que muy s ince ramen t r  P i e n s o  "puede" ocu- 
rr ir  en e l  r e a s e g u r o  en l a s  próximas década,  p e r o  s i n  l a  menor 
conf ianza  en a c e r t a r ,  l o  a d v i e r t o  pa ra  que esteis precav idos ,  
t a n t o  r e s p e c t o  a mis p r e d i c c i o n e s ,  como a c u a l q u i e r  o t r a  que po- 
d a i s  escuchar .  
1. Para h a b l a r  d e l  f u t u r o  d e l  r e seguro ,  hay que h a b l a r  d e l  se- 
guro ,  pues s e  v e r á  fuer temente  i n f l u i d o  por ' la  evo luc ión  de 
e s t e  Último, que por  o t r a  p a r t e ,  no e s  i n s t i t u c i ó n  uniforme, n i  
en l o  geográ f i co  n i  en l o  s e c t o r i a l ,  aún e l iminando  e l  ramo de 
Vida. Es t e  Último t i e n e  cada vez menor p a r t i c i p a c i ó n  de Reasegu- 
r o ,  hecho a l e c c i o n a d o r ,  pues d e l  mismo modo que en  v i d a ,  también 
e l  reaseguro  puede p e r d e r  impor tanc ia  r e l a t i v a  d e n t r o  de  l o s  res -  
t a n t e s  ramos. 
La i n d u s t r i a  aseguradora  es p i e z a  s o c i a l  c l a v e  de l o s  pa i -  
s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  o de  economía avanzada,  en t a n t o  e s  más dé- 
b i l  su p re senc i a  en l a  g ran  gama de  l o s  r e s t a n t e s  p a i s e s ,  donde 
por e l  c o n t r a r i o ,  e l  r ea seguro  t i e n e  mayor i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a .  
En l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  e l  s egu ro  e s t á  s u f r i e n d o  un 
proceso de doble  t r ans fo rmac ión :  
- Se i n s t i t u c i o n a l i z a ,  concentrándose en a s e g u r a d o r e s  l í de -  
r e s  con p r e s e n c i a  muy a r r a i g a d a  en l a  v i d a  s o c i a l  y eco- 
nómica, que t i e n d e n  a dominar una p a r t e  g rande  d e l  merca- 
do, d e l  60 a l  90%, y que e s t á n  dotados  de red t e r r i t o r i a l  
densa ,  con a g e n c i a s  g e n e r a l e s  u o f i c i n a s  d i r e c t a s ,  O m- 
bas mezcladas.  Es tos  aseguradores  l í d e r e s  son eminente- 
mente n a c i o n a l e s  cuentan con métodos e f i c i e n t e s  y medios 
económicos amplios  pa ra  compet i r  en i n f o r m á t i c a  y promo- 
c i ó n  comerc ia l :  por  e l l o  dominan l o s  mercados y en muchos 
casos  l o s  s a t u r a n ,  y e s t o  l e s  ex ige  una expansión exte-  
r i o r ,  como Única fórmula de c r e c i m i e n t o ,  ca so  t í p i c o  d e l  
mercado ho landés  y hace  unos años de l o s  n ó r d i c o s .  En es-  
t o s  ú l t imos ,  se e s t á  l l egando  a una nueva e t a p a  con p s l -  
b l e  c o n c e n t r a c i ó n  en un mercado escandinavo  o i n c l u s o  
nó rd i co ,  con coo rd inac ión  o f u s i ó n  de  l o s  a c t u a l e s  asegu- 
r ado res  l í d e r e s  de sus  d i f e r e n t e s  p a í s e s .  
- En a lguna  medida, como consecuenc ia  de  lo  a n t e r i o r ,  y, 
también,  de  l a  p a u l a t i n a  i n t e g r a c i ó n  de  Europa,  l o s  ase- 
gu radores  t i e n d e n  a i n t e r n a c i o n a l i z a r s e ,  no como en e l  
s i g l o  X I X ,  con agenc ia s  o s u c u r s a l e s  r e l a t i v a m e n t e  peque- 
fías, que d i f í c i l m e n t e  acababan compi t iendo  con  l o s  asegu- 
r a d o r e s  l o c a l e s  s i n o  adqu i r i endo  s o c i e d a d e s  de  dimensión 
v a r i a d a  o con acuerdos  de acc ión  combinada i n t e r n a c i o n a l ,  
c reando  grandes  con jun tos ,  aunque t e n g a n  unidades  con 
pe r sona l idad  autónoma nac iona l .  
No en todos  l o s  p a i s e s  e s t e  doble  p roceso  es t a n  c l a r o ,  ca- 
s o  de Estados  Unidos, en t a n t o  puede c o n s i d e r a r s e  t í p i c o  d e l  Ja- 
pón. Se i n i c i a  e s t a  t e n d e n c i a  en todos  l o s  i n d u s t r i a l i z a d o s  con 
proceso  generalmente  l e n t o ,  a  p e s a r  de l a  a c e l e r a c i ó n  de e s t o s  
Últimos dos años .  En todo caso ,  s e  mantienen en cada mercado ase-  
guradores  medianos y pequeños, e x t r a n j e r o s  y n a c i o n a l e s ,  a c t i v o s  
y e f i c i e n t e s ,  que dinamizan el  seguro  y compiten e f ec t ivamen te  
con e l  "dinosaur ismo" de l o s  " l í d e r e s "  aunque en b a s t a n t e s  ca sos ,  
acaben a s o c i a d o s  de a lguna  forma con o t r o s  a s e g u r a d o r e s  o absor-  
b idos  por l í d e r e s  de o t r o s  p a i s e s  con deseo de expans ión  i n t e r n a -  ' 
c i o n a l  . 
E x i s t e n  o t r o s  f a c t o r e s  que han de  a f e c t a r  con segur idad  a 
l a  t rans formación  d e l  s egu ro  d i r e c t o :  
- Concentración de grandes  c o r r e d o r e s  que dominan l o s  segu- 
r o s  i n d u s t r i a l e s  y t é c n i c o s ,  con i n f l u e n c i a  d e c i s i v a  en 
l a  a c t u a c i ó n  de aseguradores  a l o s  que dominan en muchos 
c a s o s ,  porque s e  apoyan en l a  neces idad  de  p r o t e c c i ó n  a 
c o s t e  reduc ido  de  l a s  grandes  empresas i n d u s t r i a l e s  na- 
c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s .  La func ión  de e s t o s  corredo- 
r e s  en muchos ca sos  i nc luye  co locac ión  s i m u l t á n e a  de rea- 
segúro f a c u l t a t i v o  e i n c l u s o ,  de t r a t a d o s  o b l i g a t o r i o s .  
- Mayores p o s i b i l i d a d e s  en Europa desde  1992,  para  l a  
acc ión  de  Lloyds y algunos aseguradores  i n g l e s e s  muy á g i -  
les para  a d a p t a r s e  a l a  nueva s i t u a c i ó n ,  que i n t r a n q u i l i -  
z a r &  a l o s  l í d e r e s  c o n t i n e n t a l e s  que ven amenazada su he- 
gemonía o l i g o p o l i c a  a l  menos en a lgunos  s e c t o r e s .  
- Acercamiento e n t r e  p a í s e s ,  mercados y empresas ,  como con- 
s ecuenc ia  d e  l a  r evo luc ión  en marcha de  comunicaciones 
i n fo rma t i zadas  a p r e c i o s  reduc idos  de t r a n s m i s i ó n  que mo- 
d i f i q u e n  sus t anc i a lmen te  el  modo de  o p e r a r  en  muchas ac- 
t i v i d a d e s  de s e r v i c i o s  como l a  d e l  seguro .  
Sobre e s t e  panorama y ,  sobre  todo ,  por l a  implacab le  t en-  
dencia  a l a  concen t r ac ión  d e l  seguro d i r e c t o ,  s e  mueven l o s  rea-  
seqrihadoses, añ bien paca caupxwdar ese e k c t o  que limita s u  cm- 
po d e  a c c i ó n ,  ven desapa rece r  en g r a n  p a r t e ,  l o s  o b s t á c u l o s  na- 
c i o n a l i s t a s ,  que s u r g i e r o n  t r a s  la Segunda Guer ra  Mundial, que 
d i e r o n  nac imien tos  a monopolios de  r ea seguro  o a r easeguradoras  
n a c i o n a l e s  muy p r o t e g i d a s .  
2. Con estas obse rvac iones  p r e v i a s ,  paso a comentar las evolu- 
c i o n e s  p r e v i s i b l e s  en l a s  tres man i f e s t ac iones  d e l  reasegu- 
r o  que a n t e s  i n d i q u é .  
ACTIVIDADES 
Denomino a s í  las fórmulas c o n t r a c t u a l e s  y c o b e r t u r a s  que 
o f r ecen  . l o s  r ea seguradores  a las  ceden te s  para  p r o t e g e r  sus  ope- 
r a c i o n e s  y que na tu ra lmen te ,  dependen de s u s  n e c e s i d a d e s .  E s  1Ó- 
g i c o  que l a  p r o p i a  evoluc ión  d e l  seguro modif ique esas necesida-  ' 
d e s  y cabe suponer l o  s i g u i e n t e :  
- ~ e d u c c i ó n  b a s t a n t e  s u s t a n c i a l  d e l  " r e a s e g u r o  proporc io-  
n a l "  a l  aumentar l a  dimensión de muchas a seguradoras  d i -  
-
r e c t a s  y lógicamente  su  capacidad de r e t e n c i ó n .  N o  parece  
p robab le  que l a  c r e a c i ó n  de nuevas e n t i d a d e s  compense es- 
t a  t e n d e n c i a .  
- Aumento d e l  ' reaseguro no p roporc iona l* ,  en e s p e c i a l  para  
t ramos a l t o s  d e  r e t e n c i ó n  como fórmula complementaria o 
s u s t i t u t o r i a  de l o s  t r a t a d o s  p r o p o r c i o n a l e s ,  que o f r e c e r 6  
p o s i b i l i d a d e s  a l o s  r ea seguradores  e s p e c i a l i z a d o s ' y  s i n  
ninguna duda a Lloyds y a l  llamado mercado de  Londres. 
E s t e  r e a s e g u r o  en d i v e r s a s  formas, probablemente  más so- 
f i s t i c a d a s  que las a c t u a l e s ,  aumentará pau la t inamente  su 
impor tanc ia  y ,  también,  aumentará e l  r i e s g o  de l o s  acep- 
t a n t e s  que n e c e s i t a n  no s ó l o  a l t a  t e c n i f i c a c i ó n  s ino  un 
a l t o  grado de s o l v e n c i a .  
- Aumento d e l  r e a s e g u r o  de "puntas"  en r i e s g o s  de incen- 
d i o s ,  " t é c n i c o s  " y sobre  todo de Responsabi l idad  C i v i l ,  
cuya p o l í t i c a  de s u s c r i p c i ó n  por a seguradores  y reasegu- 
r a d o r e s  deberá  s o f i s t i c a r s e  para  e v i t a r  l o s  g raves  pro- 
blemas d e l  pasado. Parece probable  que muchos reasegura-  
d o r e s  n e c e s i t e n  a l t a  e s p e c i a l i z a c i ó n  en  e l  a n á l i s i s  de 
r i e s g o s  d i r e c t o s  de  Responsabi l idad C i v i l ,  como s e r v i c i o  
" e s t r e l l a "  a sus  ceden te s .  En e s t e  a s p e c t o ,  p a r e c e  ind i s -  
pensab le  l a  u t i l i z a c i ó n  de métodos i n f o r m á t i c o s ,  s i s t emas  
e x p e r t o s  y programas i n t e g r a l e s ,  d i f í c i l m e n t e  a l  a lcance  
d e  l o s  a seguradores  medios. 
- ~ t i i i z a c i d n  d e  c o n t r a t o s  d e  " p r o t e c c i ó n  integral propo- 
c i o n a l " ,  po r  uno o v a r i o s  r e a s e g u r a d o r e s ,  c o n j u n t a  o  com- 
b inada  con ayudas f i n a n c i e r a s  y a se so ramien to  t é c n i c o  o  
a d m i n i s t r a t i v o .  En e s t a  l í n e a  s u r g i r á n  c o n t r a t o s  de "cuo- 
t a  p a r t e  con a s i s t e n c i a " ,  que e x i g i r d n  v i n c u l a c i ó n  e s t r e -  
cha e n t r e  ceden te s  y r ea seguradores ,  ya s e a  p a r a  e l  lan- 
zamiento o i n t e n s i f i c a c i ó n  de ope rac iones  de una en t idad  
o  p a r a  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de un " d e s e q u i l i b r i o  t écn ico" .  
Es to  l l e v a r á  a  una a c t u a c i ó n  t i p o  "merchant bank" que 
r e spe t ando  l a  independencia de  las c e d e n t e s ,  se a l i e  con 
ellos a  l a r g o  p lazo .  Solo e s t a r á  a l  a l c a n c e  de reasegu- 
r ado res  p r o f e s i o n a l e s ,  y no de  " a f i c i o n a d o s  o c a s i o n a l e s " ,  
como en a l g ú n  tiempo han p r o l i f e r a d o  en e l  segu ro  mun- 
d i a l .  E s t a  a c t i v i d a d  e x i g i r á  fondos d i s p o n i b l e s  importan- 
tes y  s o b r e  todo,  equipos  p r o f e s i o n a l e s  p a r a  ayudar de 
modo e f e c t i v o  a l a  g e s t i ó n  t é c n i c a ,  f i n a n c i e r a  y "geren- 
c i a l " ,  con e n t r a d a  en e l  d r e a  d e l  " c o n s u l t i n g " ,  como l a  
que e s t á n  i n i c i a n d o  l o s  a u d i t o r e s  con s u s  c l i e n t e s  de 
c e r t i f i c a c i o n e s  c o n t a b l e s ,  en evoluc ión  " i n t e r d i s c i p l i n a -  
r i a " ,  como o t r a s  que también aparecen :  " agen te  de seguro 
d e  v i d a  y a s e s o r  con tab le" ,  " c o r r e d o r  - g e r e n t e  de r i e s -  
gos  y a s e s o r  de  segur idad"  y  l a s  ya c i t a d a s  d e  a u d i t o r  y  
c o n s u l t o r .  
Todos e s t o s  c a s o s  y  probablemente,  o t r o s ,  i m p l i c a n  que l o s  
aseguradores  y  l o s  . reaseguradores ,  se ve rán  o b l i g a d o s  a e n t r a r  en 
e l  á r e a  de l o s  s e r v i c i o s  t ecno lóg icos  de d i v e r s a s  clases: " u t i l i -  
zación de  medios i n fo rmá t i cos" ,  " a n á l i s i s  i n f o r m á t i c o s  de ges- 
t i ó n " ,  " l a b o r a t o r i o s  p a r a  a s e s o r a r  en t é c n i c a s  de c o n t r o l " ,  "man- 
ten imien to  de c a l i d a d  de productos" ,  y  probablemente  muchos o t r o s  
h a s t a  ahora  desconocidos  en nues t r a  p r o f e s i ó n .  
3 .  MERCADOS 
E l  r e a s e g u r o  s e  o f r e c e  en "mercados" en que se agrupan o  
e s p e c i a l i z a n  s u s  operac iones ,  a l  a d q u i r i r  una dinámica p rop ia  pa- 
r a  e l  cumplimiento de sus  f i n e s  y  c r e a r  núc leos  de o f e r t a  y de- 
manda r e g u l a r  de sus  s e r v i c i o s ,  con independenc ia  de t r a n s a c c i o -  
nes e s p e c í f i c a s  a j e n a s  a  l o s  mismos, pero de  l i m i t a d a  importancia  
gene ra l .  
A e f e c t o s  de e s t a  i n t e r v e n c i ó n  y s i n  t r a t a r  de  hace r  doc- 
t r i n a ,  se podr í an  d e s c r i b i r  a s í  los p r i n c i p a l e s  mercados actua- 
l e s :  
- Mercado d e  Londres,  en gran p a r t e  dominado p o r  Lloyd don- 
d e  s e  concent ran  un número " a p l a s t a n t e "  de c e s i o n e s  fa- 
c u l t a t i v a s  y  no p roporc iona l e s  ( e n  menor numero, propor- 
c iona l e s )  y que const i tuye e l  primer cen t ro  orgánico de 
reaseguro mundial por e l  número y ca l i dad  de los  corre- 
dores y s u s c r i p t o r e s  que l o  componen. 
- Mercado Proporcional ,  dominado por los  grandes reasegura- 
dores que v i s i t a n  reqularmente a  l a s  compañías cedentes 
desde Sus propias  cenf ra les  o desde o f i c i n a s  d i r e c t a s  de 
s e r v i c i o  l o c a l  y que l e s  ofrecen a s i s t e n c i a  complementa- 
r i a .  A e s t e  "mercado" acuden principalmente l a s  cedentes 
de tamaño medio y pqueño que neces i t an  en mayor o menor 
grado, asesoramiento y as i s tenc ia .  Tiene su origen,  aun- 
que no Gnico, en l o s  grandes reaseguradores centroeuro- 
peas de l  s i g l o  X I X ,  que en gran p a r t e  colaboraron para l a  
formación de bas tan tes  mercados nacionales  de seguros, 
labor  que e l  seguro ac tual  debería agradecer  y que mues- 
t r a  l a  "obra s o c i a l  e f i c i en t e " ,  de i n s t i t u t i c i o n e s  apa- 
rentemente, no en l a  real idad,  solo con o b j e t i v o  egois ta  
de benef ic io  empresarial .  
- Mercado de  Reciprocidad, ent re  aseguradores d i r e c t o s ,  en 
su or iqen en manos de corredores muy espec ia l i zados  con 
- 
' labor de a r t e s a n í a "  'para es t rechar  l azos  en t r e  ent idades 
d i s t a n t e s .  Desde hace cas i  25  años t i e n e  MAPFRE con Kyoei 
d e l  ~ a p ó n ,  un t r a t a d o  recíproco concertado por Fes ter  Fo- 
t h e r g i l l  and Hartung (en l a  ac tua l i dad  Greig Fes t e r ) .  
Ahora e s t e  mercado, después de t u rbu l enc i a s  y sorpresas 
rec íp rocas ,  g i r a  en gran par te  sobre l a  reunión de Wies- 
baden o en a r r eg los  locales de aseguradores amigos. 
- Mercados l o c a l e s  de  colocaciones, en gran p a r t e  faculta-  
t i v a s  en una misma área geográfica para d i s t r i buc ión  in- 
t e rna  de excedentes c i rcuns tanc ia les .  Esto ha s ido  impor- 
t a n t e  en l a s  Últimas décadas y en pa í ses  con d i f i c u l t a d e s  
de d i v i s a s ,  pero puede s e r lo  también en el fu tu ro  en Eu- 
ropa. 
Estos d iversos  "mercados" continuarán, s i  b ien  cada uno se  
modificará como consecuencia, principalmente,  de l a  transforma- 
ción de l a  informát ica  y l a  mejora en comunicaciones inmediatas a  
cos te  reducido que han de a f ec t a r  sustancialmente a  l a  mayoría de 
l a s  t ransacciones  de reasequro. E l  telegrama, e l  t e l e x  y última- 
mente e l  fax, han producido modificaciones s u s t a n c i a l e s  en l a  me- 
cánica de aceptación y ejecución de operaciones,  pero e l  cambio 
futuro,  realmente t ranscendente,  puede s e r  e l  de l a s  " transaccio-  
nes por pan t a l l a "  con datos  básicos agrupados para su a n á l i s i s  en 
"programas expertos" y con visual ización de i n t e r l o c u t o r e s  para 
mantener e l  contacto  personal ,  dentro de l a  so f i s t i c ac iÓn  técnica  
que c m  seguridad s e  ha de producir. 
En l o s  próximo 20 años, p r o l i f e r a r á n  "programas de softwa- 1 
r e "  y "s is temas  expertos" que permit irán e l  a n á l i s i s  completo au- 
tomático de cada cesión f a c u l t a t i v a  o, inc luso,  proporcional,  
coordinada con l o s  datos  informáticos in te rnos  de l a s  cedentes y 
en s u  susc r ipc ión  o r i g i n a l  que hoy desconocen los  aceptantes .  
También s e r á  f á c i l ,  obtener información p rec i s a  de l a  car- 
t e r a  de l a s  cedentes,  a s í  com de l a s  aceptaciones no proporcio- 
nales ,  que s i  no se  co t izan  en base a un conocimiento muy preciso 
de los  r i esgos  que in tegran y de su d i s t r i buc ión  geográf ica ,  pue- 
den o r i g i n a r  problemas fu tu ros .  
A l  mismo tiempo s e  impondrá l a  eliminación de cuentas es- 
c r i t a s ,  que se  t rami ta rán  automáticamente y se  comunicarán de or- 
denador a ordenador, coordinando integralmente l a s  operaciones de 
cedentes,  reaseguradores y re t roces ionar ios .  Esto ha de el iminar  
" técnicas  a n t i t é c n i c a s " ,  que hoy configuran e l  reaseguro, y redu- 
c i r  "dramáticamente" l a  correspondencia, t e l ex ,  fax y e n t r e v i s t a s  
personales.   dem más, s e r á  pos ible  y s e  ex ig i r á  por ambas pa r t e s  y 
los  in te rmedia r ios ,  l a  t r ans fe renc ia  inmediata de fondos, como 
ocurre en l a s  t ransacciones  t esore ras  de l a  banca mderna .  
Todo e s t o ,  por supuesto, e x i g i r á  l a  coordinación o in tegra -  
ción de l o s  s is temas  informáticos de l a s  ent idades aseguradoras y 
reaseguradoras.  Esto ya l o  estamos haciendo en MAPFRE, donde l a  
suscr ipción de una operación en e l  te rminal  i n t e l i g e n t e  de una de 
nuestras  160 o f i c i n a s  d i r e c t a s  ( c a p i l a r e s  l a s  llamamos), no sólo  
r e g i s t r a  l a  t r ansacc ión  en l a  sociedad aceptante ,  ( e x i s t e n  s e i s  
sociedades t e r r i t o r i a l e s  MAPFRE SEGUROS GENERALES), s i no  a l  mismo 
tiempo, r e g i s t r a  l a  cesión a l a  reaseguradora CORPORACION MAPFRE, 
y, simultáneamente, l a  cesión de é s t a  a sus re t rocesonar ias  mun- 
d i a l e s  en l o s  casos en que e s t o  sea necesar io .  Este s is tema,  en 
funcionamiento desde e l  primero de Enero de e s t e  año 1988, se  li- 
mita a l a s  cesiones o b l i g a t o r i a s ,  pero no dudo que en poco tiempo 
se extenderá a l a s  f a c u l t a t i v a s .  
S i  además l o  a n t e r i o r  se combina con un s is tema mundial o 
a l  menos europeo de comunicaciones informáticas,  o f rece  p o s i b i l i -  
dades i nca l cu l ab l e s  que a ninguno se  os escaparán, y para l a s  que 
los  reaseguradores,  desde hoy, deben prepararse .  
Como consecuencia de todos e s to s  f ac to re s ,  e l  mercado del 
reaseguro s e r á  crecientemente "mundial" y también, se rá  más com- 
p e t i t i v o  y,  porque no d e c i r l o ,  más apasionante que e l  a c tua l .  
Lástima para l o s  que no llegaremos a ve r lo ,  que os envidiamos a 
los  que podreis  c o n t r i b u i r  a c r e a r l o ,  dinamizarlo y encontrar 
áreas  y "nidos" que ev i ten  l a  eliminación del reasegurador y de 
l a  ex i s tenc ia  de l  reaseguro en e l  "gran mercado mundial de segu- 
ros" que e s  muy d i f í c i l  no s e  cree dentro  del  ya muy p r ó x i m  si-  
g lo  XXI. 
4. REASEGURADORES 
NO e s  d i f í c i l  suponer que s i  cambia el mercado de reaseguro 
y su na tura leza ,  también l o  hagan sus p ro tagonis tas :  corredores 
de reaseguro, agencias de suscripción y, sobre todo,  l a s  entida- 
des reaseguradoras que son l a s  que a r r i e sgan  s u  patrimonio ofre- 
ciendo capacidad suplementaria a los  aseguradores d i r e c t o s .  
La función de l o s  corredores d isminuir5  en l a s  cesiones 
proporcionales,  por l a s  mejoras c i t adas  en l a s  comunicaciones, y 
porque su misma na tura leza  exige un conocimiento personal  e inme- 
d i a t o  de l a  ca l idad  de l a  gerencia y s is temas de ges t i ón ,  no £5- 
c i l  a t r avés  de in termediar ios .  En cambio, dominarán en l a s  ce- 
siones no proporcionales que necesi tan bas t an t e s  aceptantes ,  y en 
l a s  cesiones f a c u l t a t i v a s ,  especialmente l a s  vinculadas a grandes 
operaciones i n d u s t r i a l e s .  
Las agencias de suscr ipción han t en ido  y t i enen  un papel 
especí f ico  destacado en e l  seguro d i r e c t o  y fueron impor tantes .  
antes  de extenderse l a  acción d i r e c t a  t e r r i t o r i a l  de los  grandes 
aseguradores. En e l  reaseguro l a  experiencia de l o s  Últimos años, 
ha s ido i n s a t i s f a c t o r i a  y su posible fu tu ro  e s t a r á  l imi tada  a ac- 
t iv idades  muy espec ia l i zadas ,  una vez desaparecida l a  "capacidad ' ' 
inocente" que l a s  ha dado un período efímero de é x i t o .  
Pero, l o s  verdaderos protagonis tas  de l  reaseguro,  son l a s  
entidades reaseguradoras,  pero es tas  son de na tura leza  muy dife- 
rente:  reaseguradores exclusivos,  "puros" s e  l o s  ha llamado: ya 
sean "grandes reaseguradores" con patrimonios acumulados de más 
de cien años y l í d e r e s  d e l  mercado proporcional:  o reaseguradores 
profesionales de tamaño medio: reaseguradoras in tegradas  en ase- 
guradoras d i r e c t a s :  reaseguradoras off-shore:  reaseguradores es- 
t a t a l e s  con o s i n  mnopo l io ,  "departamentos de reaseguro" de ase- 
guradores d i r e c t o s  y Lloyds y s imi la res ,  cuya d i f e r enc i a  es tá  en 
s u  especia l  e s t r u c t u r a  ju r íd ica .  
Dentro de e s t e  conjunto, en cuyo d e t a l l e  no e s  mmento de 
en t r a r ,  l o s  "reaseguradores puros", t ienden a i n t e g r a r s e ,  con ma- 
yor o menor autonomía, en conjuntos aseguradores d i r ec to s ,  con 
e s t r a t eg i a  común y "alimento interno" que f a c i l i t a  e l  equi l ibro  
de s u s  operaciones. La MERCANTILE AND GENERAL e s t á  vinculada a la 
PRUDENTIAL Br i t án i ca ,  l a  PRU-RE a l a  PRUDENTIAL Americana, l a  
AMERICAN RE a l a  AETNA LIFE AND CASUALTY, y con e l  mismo efecto,,  
pero origen d i s t i n t o ,  e s t á  l a  e s t r a t e g i a  de l a  S U I Z A  DE REASEGU- 
ROS de c r ea r  un gran grupo de seguro d i r e c t o ,  cuyas primas ya ex- 
ceden de l a s  de reaseguro.  
En e s t a  s i t u a c i ó n  habr ía  que d i f e r e n c i a r  los  que mantienen 
una independencia absoluta  para su empresa de reaseguro, como 
ocurre con l a  Munich Re, a pesar de sus  vinculaciones con l a  
ALLIANZ y l o s  que aun con independencia, incluyen a l  reaseguro 
dentro de una e s t r a t e g i a  g lobal ,  no solo  aseguradora,  s ino finan- 
ciera, cano precisamente ocur re  con la -asa que presido.  
/ También p a r e c e  i n e v i t a b l e  l a  d e s a p a r i c i ó n  p a u l a t i n a  de rea-  
seguradores  p ú b l i c o s ,  con o s i n  monopolio, o t r o  á r e a  de  reasegu- 
r ado res  " e x c l u s i v o s "  que puede desapa rece r .  
Como consecuenc ia  de la reduccibn i n e v i t a b l e  p r e v i s i b l e  de 
l a s  neces idades  d e l  r ea seguro ,  s e r á n  menos numerosos, pero  de ma- 
yor  i n f l u e n c i a  l o s  r ea seguradores  p r o f e s i o n a l e s ,  en b a s t a n t e s  ca- 
s o s ,  coordinados o i n t e g r a d o s  con a seguradores  de  g r a n  dimensión 
que  cons ide ran  e l  r ea seguro  como ins t rumento  de  p r e s e n c i a  i n t e r -  
nac iona l  y convenienc ia  de d i s t r i b u c i ó n  de r i e s g o s .  
La mayor dimensión p r e v i s i b l e  pa ra  e l  r e a s e g u r o  no propor- 
c i o n a l  o f r e c e r á  p o s i b i l i d a d e s  a r ea seguradores  e s p e c i a l i z a d o s  y 
d g i l e s ,  a c o r r e d o r e s  y a Lloyds,  aunque lóg icamente  t end rán  par-  
t i c i p a c i ó n  des t acada  en e s t e  á r e a  l o s  r e a s e g u r a d o r e s  p ro fe s iona -  
l e s  con "gran" pa t r imon io  que pueden c o n v e r t i r s e  en d s t i n o  f i n a l  
de gran p a r t e .  de l o s  " t a r g e t  r i s k s " ,  ya que un o b j e t o  b á s i c o  d e l  
r ea seguro  e s  mantener l a  capacidad de l o s  a s e g u r a d o r e s  d i r e c t o s  
para  h a c e r  f r e n t e  a g randes  r i e s g o s  que no c e s a r á n  de c r e c e r .  
S e r á  d i f í c i l  que s u r j a n  en e l  f u t u r o  grandes  reaseguradores  . 
p r o f e s i o n a l e s  r ea lmen te  autónomos, aunque s í  l o s  depend ien te s  de 
grandes a seguradores  d i r e c t o s .  Cabe en o t r o  a s p e c t o ,  p r egun ta r se  
cuánto t iempo a lgunos  r ea seguradores  p r o f e s i o n a l e s  medios podrán 
mantenerse f u e r a  de  la  i n f l u e n c i a  de un con jun to  d i r e c t o .  L o s  más 
á g i l e s  y e f i c a c e s  y con g e r e n c i a s  muy vocac iona le s ,  podrán sobre- 
v i v i r  y f l o r e c e r  en l a s  décadas f u t u r a s ,  pero  a lgunos  perderán  su 
independencia ,  aun cuando sea  grande l a  vo lun tad  y deseo de con- 
t i n u i d a d  d e  e s t o s  " independ ien te s " ,  pués cabe  p r e g u n t a r s e  ¿cómo 
a f r o n t a r á n  l a  amenaza d e  "OPAs" con i n v e r s o r e s  e s p e c u l a t i v o s ,  de- 
seosos  de  u t i l i z a r  s u s  pa t r imonios  aparen temente  o c i o s o s ?  y jen 
e s t a s  cond ic iones ,  no s e r á  p r e f e r i b l e  l a  dependencia  de  sus  cole-  
gas  aseguradores  d i r e c t o s ? .  
Hay que p e n s a r  en e l  d e s t i n o  de l o s  " r ea seguradores  nacio- 
n a l e s "  de  tamaño medio y con c l i e n t e l a  p r i n c i p a l  de  ceden te s  pe- 
queñas que han desempeñado una función fundamental  para  e l  equi- 
l i b r i o  de  mercados l o c a l e s  y que son en a lgún  modo e l  " o r g u l l o  
nac iona l "  como l a s  compañías a é r e a s ,  que se han conve r t i do  en 
"símbolo de  independenc ia"  de una nación.  De a l g ú n  modo tendrán  
función impor t an t e  en p a i s e s  con mercado r educ ido  en que conviene 
un " t u t o r "  pa ra  l a s  a seguradoras  pequeñas, q u i z á s ,  s i r v i e n d o  de 
veh ícu lo  " d e t a l l i s t a "  de  l a s  grandes r e a s e g u r a d o r a s ,  como agu i jón  
permanente de l o s  grupos aseguradores  dominantes con tendenc ia  a 
i n t e g r a r s e  en con jun tos  f i n a n c i e r o s ,  l o  que f a v o r e c e  ge renc i a s  
i n o p e r a n t e s  que a l e j a r á n  a l  seguro d e l  p ú b l i c o  a qu ien  debe s e r -  
v i r .  
Pero ,  f r e n t e  a l o  que pa rece  l ó g i c o ,  pueden s u r g i r  fórmulas 
para  a d a p t a r s e  a s i t u a c i o n e s  d i s t i n t a s  y p a r a  c r e a r  so luc iones  
i nespe radas ,  con o r i e n t a c i o n e s  y t e n d e n c i a s  que no sólamente s e  
me escapen a m í ,  s i n o  a l a  mayor p a r t e  de  los a n a l i s t a s  de nues- 
t r a  p r o f e s i ó n .  Un e jemplo ,  l a  i n d u s t r i a  d e l  a c e r o ,  donde l a s  
grandes empresas de  p r i n c i p i o s  de s i g l o  no han podido supe ra r  l a  
competencia, pero  en cambio, han surgido o t r a s  pequeñas y media- 
nas con tecnología  d i f e r e n t e  que logran a l t o  bene f i c io  y presen- 
c i a  firmes en sus á r ea s  de mercado. 
En todo caso, pienso que l o s  reaseguradores l í d e r e s  del  fu- 
tu ro ,  l o s  ac tua l e s  o l o s  que sur jan ,  e s  probable tengan l a s  si- 
guientes  c a r a c t e r í s t i c a s :  
- Patrimonio importante con amplios fondos l íqu idos  no so- 
lamente para o f r ece r  capacidad a sus c l i e n t e s ,  s ino  para 
ayudar les  financieramente en sus necesidades de  reestruc-  
tu rac ión  o apoyo i n i c i a l .  
- Equipos de personas con conocimientos ge renc i a l e s  y admi- 
n i s t r a t i v o s  y f inanc ie ros  para desempeñar funciones de 
consul ' toría y has t a  der ivar  de e l l a s ,  una pa r t e  de sus 
ingresos .  
- Alta  e spec i a l i zac ión  técn ica  para s e r  vehículo  de t rans-  
f e r enc i a  tecnológica ,  ofreciendo a l o s  aseguradores d i - .  
r e c t o s  pos ib i l i dad  de supervivencia s i n  necesidad de pro- 
p i a  inves t igac ión ,  que solo  e s  pos ib le  para los  grandes 
aseguradores de cada mercado. 
- Implantación geográfica extensa,  para a tender  d i r ec t a  y 
personalmente a  cedentes en sus problemas y d a r l e s  as is -  
t enc i a  cuando l o  requieran y para conocer directamente 
cada mercado y sus protagonis tas  ind iv idua les .  
- Vocación de s e r v i c i o  a s i s t e n c i a l ,  tecnológico,  f inanciero  
e ,  inc luso ,  ps icológico,  para obtener l a  confianza de sus 
cedentes e  i n t e g r a r s e  en s u s  necesidades. 
No s é  s i  e s to  e s  l o  que esperaban, pero e s  todo lo  que m i  
l imitada exper iencia  puede proporcionar y, en todo caso, es tas  
ideas que en gran p a r t e  proceden de m i s  colaboradores de MAPFRE: 
son todas l a s  que puede o f r ece r  un asegurador "pens ion i s ta"  de un 
pa í s ,  c a s i  en vía de d e s a r r o l l o ,  a  un aud i to r io  t an  docto y espe- 
c ia l i zado  como e l  de l a  primera plaza reaseguradora de l  mundo. 
Ignacio Hernando de Larramendi 
